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1 1987.11 不明 1989.09 1989.11 2007.09.-11 2933.63 977.56 723.2 美 市
2 1998.02 1999.02（収蔵庫は1998.06） 1999.09 2000.04 2008.01-03 6745.187 1323.382 578.911 美 県





1008.9 201.34 83.08 博 市
4 1999.03 2000.03 2000.12 2001.10 6856.47 1593.07 1128.81 美 県
5 1987.11 1987.12 1988.03 1988.11 545.34 228.5 51.45 博 市
















921.91 817.08 博 市
8 2004.05 2006.01（収蔵庫） 2006.12. 2007.03 2007.09-10 4465 812.68 146.3 美 財団





（改修後） 2007.10 1569.89 355.19 106.64 博
学校
法人





2004.05 2005.10 2007.05-06、2007.04-2008.03 8760 2764 1474 博 県
12 1996.06 1997.06 1997.10 1997.11 2007.08 490 274 86 博 町





1987.10 2008.08-09 1760 297 183 博 財団
15 2000.09 2001.07 2002.04 2002.10 2007.10-11 1679 博 市
16 2001.06 2001.12 2003.03 2003.03 2007.09-12 2133.54 412 465 博 市
17 2005.11 2006.08 2007.03 2007.10 2008.01-032007.09-12
5,954
（博物館） 1400 1150 博 県
18 1999.03 2001.02 2001.09 2002.04 2007.07-10 27461.41 4985.62 1640.66 美 県
19 1988.10 1988.03 1989.07 1989.10 2007.10-2008.02 712 博 市
20 2002.10 不明 2004.10 2005.03 2007.10-12 19,252.45（劇場を含む） 2002 711 美 県
21 2004.01 不明 2006.02 2007.03 2007.10-12，2007.07-09 9051.5 2820.67 2005.36 博 県
22 2002.12 2004.09 2005.07 2005.08 2007.09-11 6200 1791 239 博 市
23 1999.06 2000.04 2001.03 2002.11 2007.10-11 15991 6100 博 市
24 1988.06 1989.02 1989.07 1990.02 2008.02-03 3360.89 878.84 154.27 美 市



























































































展示公開施設の館内環境調査報告─平成 19 年度─2009 245
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows the results of inspection in 2007.
The number of advice given was 552 in 2007. Results of inspection were reported to 25 
museums in 2007 for their exhibition.  
Annual Report on the Inspection of Museum 
Environment in 2007
Naoto YOSHIDA, Chie SANO and Takeshi ISHIZAKI

